
































































































































が二階の天井まで吹き上げたのでした（写真のデュアータンクの ? － ? 倍の高さまで噴出）。椅子
の上に乗っていたので、もし、たまたま顔がその栓の上の位置にあれば悲惨な結果になっていたと
思います。
人間はいろいろと注意されても実際にはその危険性をなかなか実感できないものです。そこで最
も効率良い注意法は、事故例を学ぶことだと思います。???に限らず冷媒を使う実験系の人は、
似たような危険性を抱えていることと思いますので、是非、作業の際に上記を思い出して頂き、事
故を未然に防いで頂きたいと思います。
－ ?? －
